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Для Томской области приводится новое местонахождение Allium obliquum L. 
(Alliaceae Borkh.) в окр. с. Яр Томского района, вблизи особо охраняемой при-
родной территории «Аникин камень». 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Allium obliquum L., Томская область. 
В 2016 г. в ходе маршрутного обследования участка, прилегающего к 
особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Аникин камень» (окр. 
с. Яр Томского района), было обнаружено новое местонахождение редкого 
для Томской области вида – Allium obliquum L. (лук косой) (Alliaceae Borkh.). 
Вид включён в «Красную книгу Томской области» (2013) со статусом редко-
сти «0 – вероятно исчезнувший». Через г. Томск проходит северная граница 
распространения вида в Западной Сибири (Крылов, 1929). В современных 
флористических сводках (Фризен, 1987; Зверев, 2014) приводятся местона-
хождения лука косого для Томского и Шегарского районов. Однако в Герба-
рии им. П.Н. Крылова ТГУ (ТК, Томск) имеется единственный для Томской 
области сбор A. obliquum: «Томская область, Шегарский район, окр. д. Бату-
рино. 1–4 VIII 1953. Ю.А. Львов». В гербарных фондах Центрального сибир-
ского ботанического сада СО РАН (NS, NSK, Новосибирск) сборы данного 
вида из Томской области отсутствуют. 
Allium obliquum – многолетнее корневищно-луковичное растение, геофит 
(Черёмушкина, 2004), реликт плейстоценового флористического комплекса 
(Соболевская, 1964), с дизъюнктивным евразийским (восточноевропейско-
казахстанско-южносибирским) степным ареалом (Серёгин, 2007). 
Общее распространение охватывает Европу (Средняя Европа и юго-
восток европейской части России), Урал, Западную Сибирь (Новосибирская, 
Томская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай), Сред-
нюю Сибирь (Республика Хакасия, Красноярский край), Казахстан, Сред-
нюю Азию (Киргизия), Китай, Монголию (Введенский, 1935; Никитина, 
1951; Павлов, Поляков, 1958; Егорова, 1977; Фризен, 1987; Xu, Kamelin, 




ний и фрагментов, приуроченных в основном к Южному Уралу (Серёгин, 
2007) и горным системам юга Сибири, Средней и Центральной Азии (Пав-
лов, Поляков, 1958; Введенский, 1971; Фризен, 1987). 
Обитает на горных лесных лугах, по закустаренным степным склонам 
гор, берегам горных рек (Фризен, 1987; Черёмушкина и др., 1992; Эбель, 
2012). В равнинных районах юга Западной Сибири встречается на поймен-
ных и лесных лугах, лесных полянах, в луговых степях (Васильева, 1979; 
Красников, 2001). 
В окрестностях ООПТ «Аникин камень» вид обнаружен на суходольном 
разнотравно-вейниковом лугу, расположенном по краю залежных полей 
(56°06'48'' с.ш. и 84°59'03'' в.д.) (рис. 1 / Figure 1).  
 
 
Рис. 1. Цветущее растение Allium obliquum L. 
Томская область, Томский район, окр. с. Яр, 56°06'48'' с.ш. и 84°59'03'' в.д., 
разнотравно-вейниковый луг. 25 VI 2016. Фото Т.Н. Катаевой. 
Figure 1. Flowering plant of Allium obliquum L. 
Tomskaya oblast, Tomsk district, upland meadow near the Yar village, N 56°06'48'', 
E 84°59'03''. 25 VI 2016. Photo by T.N. Kataeva. 
 
Травостой густой, общее проективное покрытие достигает 100 %, высо-
той в среднем 120 см. Доминирует вейник Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 
Разнотравье представлено небольшим числом видов, не играющих суще-




gopodium podagraria L., Artemisia dracunculus L., Delphinium retropilosum 
(Huth) Sambuk, Heracleum dissectum Ledeb., Veronica longifolia L. и др. 
Принимая во внимание статус редкости Allium obliquum в Томской обла-
сти (0 – вероятно исчезнувший), было решено не делать гербарного сбора 
единственного обнаруженного цветущего экземпляра.  
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Abstract 
Information about a new location of Allium obliquum L. (Alliaceae Borkh.) in Tomskaya 
oblast is given. Allium obliquum is a rare relic species with Eurasian disjunctive geograph-
ic range. In the “Red Book of the Tomskaya oblast”, it has the status of rarity ‘0 (probably 
extinct)’. In 2016, it was found on the upland meadow near the Yar village of the Tomsk 
district. Coordinates of the location are: N 56°06'48'', E 84°59'03''. 
Key words: Allium obliquum L., Tomskaya oblast. 
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